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摘要 :外商投资通过嵌入一整套的技术和资本 ,通过嵌入相应的市场结构和商业体系 ,通过外力的市场推动 ,
可以促使一个地区在市场制度未发生根本改变之前实现集群生产 ,从而达到比较理想的经济规模和产业效率。但
是 ,企业集群毕竟是企业组织和市场结构的一种变化 ,任何一个地区经济的最终发展仍然有赖于制度的变化 ,有赖
于本地企业的发展 ,这不仅因为当地企业的发展是企业集群存在和持久发展的内因 ,而且根植于本地人文网络之
上的企业集群是吸引跨国公司扎根此处的最重要的原因。
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会资本 (包括信任与共同的处世准则 ) ( Coleman
1990) ,并鼓励集群内的企业冒险、创新 ,进行知识






















































































集群成为一所“看不见的大学 ”( Ceglie Clara and
D ini 1999)。
地理位置的接近加强了企业和各部门间的网




















































































































































的根植性 ,并受到社会整合力的约束。[ 1 ]
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